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SECCIÓN OFICIAL
REALES DEcRwros
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y. como Reina Regente
del Reino,
Vengo en disponer cese en el cargo de
Ayudante de Campo de Mi Cuarto Militar el
capitán de navío de primera clase de la Ar
mada, D. Joaquín María de Cineúnegui y
Marco, quedando satisfecha del celo é inte
ligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintisiete de Febre
rodemil novecientos uno . —MARIA CRISTI
NA.—E1 Ministro de Marina, José Ramos Iz
quierdo.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en nombrar Comandante de la
provincia marítima de Valencia, Capitán de
su puerto y división de guarda-costas, al
capitán de navío de primera clase de la Ar.
macla, D. Joaquín María de Cincúnegui y
Marco.
Dado en Palacio á veintisiete de Febrero




0E120 GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.:. El Presidente del Consejo Supremo*
de Guerra y Marina, por acuerdo de 9 del actual, dice
á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 1.° de Diciembre
último, se remitió á informe de este Consejo Supremo
el adjunto expediente de retiro del capitán de fragata
D. Carlos Suances y Calvo.—Pasado el expediente
al Fiscal Militar, en 31 del expresado mes expuso lo
que sigue.—El Fiscal Militar dice, que con sujeción
á lo dispuesto en la vigente ley de retiros puede con
firmarse en definitiva el señalamiento provisional
hecho al interesado en Real orden de 13 de Noviembre
último, al expedírsele el retiro á su solicitud, asig
nándole los noventa céntimos del sueldo de su empleo
de capitán de fragata ó sean cuatrocientas cincuenta
pesetas al mes, que le corresponden por contar 35
años de servicios efectivos y dos en posesión de dicho
empleo, debiendo satisfacérsele la expresada cantidad
por la Delegación de hacienda de la Coruña.—La
Cerda.—Conforme el Consejo en Sala de Gobierno,
con el precedente dictamen, de su acuerdo lo significó
ÉL V. E. para la resolución de S. M »
Y habiéndose conformado S. I el Rey (g. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
preinserto acuerdo, ha tenido á bien concederle al
expresado jefe el haber definitivo de retiro del ser
vicio en la forma expresada.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 25 de Febrero de 1901.
JosE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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INFANTEBIA DE MAIIISA
Excmo: Sra: En vista de la instancia cursada por
y. E. con su escrito núm. 399 de 9 &I actual, pro
movida por el sargento primero de Infantería de 'Ma
rina, Manuel López y López, solicitando un año de
licencia sin sueldo para Buenos Aires (Repúb'ica
Argentina); S. I. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Inspección general de Infantería de Marina,
se ha dignado acceder á los deseos del recurrente,
en el, bien entendido de que el tiempo que la disfrute
no le será abonable para el periodo de reenganche en
que se encuentra, ni sucesivos; debiendo V. E. dar
noticia á este Centro de la fecha en que empiece á
usar dicha licencia.
Do Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
José JI. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol•
Sr. Ministro de Estado.
-
Exc no. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.) y en su nom
bre la R3ina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner cese en el cargo- --de ayudante á las órdenes del
brigadier de Infantería de Marina, D. Victor Díaz y
del Río, el teniente de dicho Cuerpo, D. Arsenio Díaz
y Arbs-Salgado, el que,pasará á prestar servicio á la
primera compañía del segundo batallón del segundo
regimiento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
José H. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der al teniente de Infantería de Marina, D. Manuel
Díáz Serra, dos meses de licencia por enfermo para
Córdoba y Sevilla, aprobando el anticipo otorgadopor
V. E. y disponiendo que la licencia empiece á contar_
se desde 12 del presente Febrero, en que fué conce/-
do el anticipo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. F. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E.muclios años. —Madrid
28 de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
lose' H.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excrri.o. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la leina Regente del Reino, accediendo á lo pro
puesto por el briga,die.: de Infantería de Marina, jefe
de la brigada del Departamento de Ferrol„ ha tenido
á bien nombrar ayudante secretario de dicho general
al comandante del referido Cuerpo, D. Guillermo Díaz
del Río, y disponer al mismo tiempo, que el coman
dante D. Ramón Deltell que en la actualidad ejerce
el cargo de secretario de la brigada, cese en él y
y quede en situación de excedente en Ferro], hasta
que ocurra vacante que le corresponda cubrir.
-
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. á los efectos correspondientes
y como resultado de su carta oficial núín. 430 de 12
de Febrero actual.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
.Tose' 31• Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente de la escala de reserva de Infantería de Mari
na D. ManuP1 Figuerola Marín; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer cese en la situación de excedente
voluntario en que se encuentra y quede en ese Depar
tamento en disponibilidad de prestar servicio cuando
le corresponda y sea necesario.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
2 de Marzo de 1901.
El SubsecT etario
Jose' 31. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la, Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la unida relación de cambio de destinos de
claseg de tropa de Infantería de Marina, que da prin
cipio con el sargento primor°, José Centeno Ramírez y
termina con el cabo Ramón Lledías López Los ca,m
biaclos de destino se incorporarán á los que á sus
frentes se consigna á la mayor brevedad.
De Real orden comun ca la por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
José Mi Pilón.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
1 Cádiz, Ferrol y Cartagena y Capitanes de las Compa













agdo presente en el Deppt"Cádiz.
' Guardias Arsenales Ferrol, por
cumplir 3 ahos de destino se
gún Real orden de 6 de Agosto
de 1900.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom- rez,
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á, bien
conceder al teniente de Infantería de Marina D. Ra
faelBarrionuevo Núñez, dos meses de licencia por
enfermo para Cartagena, Córdoba y Madrid.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efecl
tos oportunos, y corno resultado de su carta oficial
número 336 de 12 de Febrero último -Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 2 de Marzo de 1901.
El Subsccretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departa Lento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
la primera compañía del primer batallón del segundo
regimiento de Infantería de Marina, por pase á la si
tuación de excedencia del capitán que la mandaba;
S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido destinar á dicha uni
dad, al capitán D. Manuel Oseira Expósito y para la
vacante que éste deja en la primera sección del Cua
dro núm. 2, al de igual empleo D. Bernardo Fojo Pó
.. • •• • • • •
SE LES DESTINA
Batallón Compañía




. Por Guars. Arsenales Ferrol.






















Cuadro Lúm. 1 agregado.
3.a
1.a
Companía de Fernándo Poó.
Por Guars. de Arsenales Cádiz.
2.° 2 2.a
Compañía da Ordenanzas.
que se encuentra excedente en el Departamento
de Ferrol.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.-Dios guarde á V. E muchos años.-
Madrid 2 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
José 111,, Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la
Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de
Estado en 18 de Enero último; S. M. el Rey (g. D. g.)
y en su nombre la Reina Regefite del Reino, ha teni
do á bien resolver que no ha lugar á la excepción del
servicio del soldado de Infantería de 1\larina Miguel
Gil Manjón, solicitada por el padre del mismo, Anto
nio Gil Pola, toda vez que el matrimonio de un her
mano del referido soldado se llevó á erecto después
del ingreso en caja de éste, y no es de las causas pre.
vistas en el articulo 149 de la vigente Ley de Reclu
tamiento Y Reemplazo del Ejército.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
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tos; siendo resultado de su carta oficial núm. 2429 de12 de Octubre último.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 2 _de Marzo de 1901.
ElSubsecretario.
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cai-ta
gena‘
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propjuesto por el bri
bcfadrier de Infantería de Marina D 1iguel Gimenez
Guinea, y en virtud de lo establecido por Real orden
de 17 de Febrero de 1899; S. M. el Rey (q D. g.) y en
su nombre la Reina Regente deL Reino, ha tenido
á bien nombrar ayudante á las órdenes de dicho ofi
cial general, al capitán del expresado Cuerpo D. Ni
casio de Castro y: Vidal.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos; siendo resultado de su oficio núm. 505 de 18 de
Febrero último.—Dios guarde V. E muchos años.
Madrid 2 de .-N1arzo de 1001
ElSubsecretario,
/ose' JI. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento do Ferrol.
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia promo
vida por el comandante de Artillería de la Armada
D. Isidoro Rico y Megina, en súplica de que se le-conceda el pase á la escala de reserva por motivós
de salud; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Inspección general de Artillería de este Mi
nisterio y teniendo en cuenta lo que se determina en
el acta del reconocimiento facultativo sufrido por el
interesado, ha tenido á bien conceder á dicho jefe el
pase á la referida escala con residencia en esta Córte
y debiendo percibir sus haberes por la Habilitación
de este Ministerio.
.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde V. E.
muchos años.'—.Madrid 2 de Marzo de 1901.
JOSÉ RAMOS kQUIERDO..
Sr.Presidente de la Junta Consultiva delaArmada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dispuesto en Real orden de 19 de Fe
brero último que en atención á no existir en la Escue
la de Condestables alumnos cursando los estudios de-1
primer semestre, deje de cubrirse la vacante de pro_
fesor de la misma producida por pase al buque-es
cuela de aplicación del capitán D. Cándido Montero y
Belando; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
queden sin efecto la Real orden de 26 del mismomes
por la que se nombraba para sustituirle al de igual
empleo D. Miguel García de Lomas y Ruiz de Mien
De Real orden lo digo • á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 2 de Maro de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la importancia de
los-trabajos encomendados á la Junta facultativa de
Artillería, y existiendo vacante un destino de vocal
de la misma por pase al arsenal de la Carraca del co
mandante D. Antonio 'Sarmiento y Martínez de Velas..
co; S. M. el Rey (q D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto
por la Inspección general de Artillería de este Minis
terio, ha tenido á bien disponer que el del propio em
pleo D. Enrique Navarrete y Ríos, se encargue ade
más de su cometido en el laboratorio de mixtos, de
auxiliar los trabajos de 1a-referida Junta en la cate
goría correspondiente á su empleo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. .muchos años.
Madrid 2 de Marzó de 1901.
El Subsegretario,
José 111. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
SECJIONES DE ARCHIVOS
Excmo.-Sr,: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre, la Reina Regente del Reino, se ha servicio autori
zar al oficial tercero de Secciones de Archivo D. Ser
vando G. Brioso, para pasar en la Córte la revista
administrativa del próximo mes de Marzo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
/Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Febrero de 1901.,
El Subsecretario,
JOSé Al.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
''''"""'"...011111.•11111101
CUERPO DE AUZILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia romovida por
el tercer auxiliar de oficinas de Marina, destinado á
ese Departamento por Real orden de 6 del actual don
Gumersindó González Saavedra, en súplica de que le
fueran anticipadas dos mensualidades; S. M. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con la Intendencia general de este Mi
nisterio, se ha servido desestimar dicha petición.
DEL MINISTERIO DE MARINA
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su. conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madricl 26
de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
José M. Pitón.
Sr,Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M el 1ey (g. D. g ) y eti su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el tercer auxiliar de oficinas en situación
de excedencia, según Real orden de 6 del actual, don
Cristobal Ruiz Gil, quede asignado en activo á la sec
ción de la Córte, para ocupar la vacante producida
por el de su igual clase D Francisco Fernández, á
quien se ha concedido la situación de reemplazo por
Real orden de 19 del actual.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 27
de Febrero de 1901.
- El Subsecretario,
JoséM. Pilón.
Sr. Presidente delaJuntaConsultivade la Armada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre álaReina Regente del Reino, de una instancia
que eleva el tercer auxiliar de oficinas, D. Ramón
Montalvo Losada, en súplica de que se le invalide
una nota desfavorable que le fué impuesta en 26 de
Enero de 1897; S M., se ha servido acceder á lo soli
citado, en vista del buen comportamiento posterior
del expresado individuo, y en atención á que para la
imposición de dicha nota, no se cumplieron las con
diciones legales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 4 de Marzo de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar_
mada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
brela Reina Regente del Reino, se ha servido invali
dar la Dota de postergación que en su expediente
personal ha tenido el segundo auxiliar de oficinas,
D. José Calviño y Domínguez, desde el 26 de Enero
de 1897, en atención á que, para la imposición de
dicha nota no se cumplieron las condiciones legales,
y á que la postergación sufrida no puede tener el
carácter de permanentg.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Febrero de 1901.
JosÉ 11 MOS IZQUIEHDO.
Sr.Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.)-y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el tercer auxiliar de oficinas, D. Emilio
Fernández Uncal, ha tenido á bien disponer que la
excedencia que le ha sido concedida para esta Corte
por Real orden de 21 del actual, se le haga extensiva
á la provincia de la Coruña, percibiendo sus habe
res que le correspondan por la habilitación de la Pla
na mayor del Departamento de Ferrol.
_ Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi -
nistro de Marina, participó á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Febrero de 1901.
ElSubsecretcrio,
Jose' M. Pilón.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva delaArmada.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general de este Ministerio.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro_
movida por D. Matilde Sánchez Rosado, viuda del
coronel de Infantería de Marina D. Federico de Pala
cio y García, en súplica de que se les conceda á sus
hijos D. José, D. Antonio y D. Emilio, plaza de gra
cia y examen de suficiencia en las Escuelas de la Ar
mada; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei.
na Regente del- Reino, teniendo en cuenta que el cita
do coronel no falleció en campaña, naufragio, acci
dentes de mar ó del vómito en la Isla de Cuba, según
está prevenido para la concesión de estas plazas, se
ha servido disponer se. les conceda á los referidos
huérfanos, plaza pensionada en dichos centros de en
señanza por estar comprendidos en el punto 4.° del
art. 7.° del Reglamento vigente de la Escuela naval.
De Real orden comunicada por el Sr. ISlinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de Febrero de 1901.
El Subsecretari D,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
4301
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom-,
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bre la Reina Regente del Reino, se ha servido pro- dad do trescientas sesenta pesetas, importe de los seismover á guardias marinas con la antigüedad de 7 del meses de enganche, tiempo que le faltaba cumplir ácorriente mes, á los aspirantes de la Escuela naval su esposo al ocurrir su fallecimiento.D. José de Aguilar y Velázquez, D. Francisco Matz y De Real orden lo digo á V. E para su conociSánchez, D. José Reula y Gómez, D. Francisco Parra miento y efectos, y como resultado de su citada cartay Puerto, D. Alfredo -de Saralegui y Casellas, D Ma- de 21 de Enero último.—Dios guarde á V. E. munuel de Vierna y Belando, D. Francisco Moreno y ellos años. Madrid 26 de Febrero de 1901.Fernández, D. Ramón Nuche y Dolarca, D. José Bou
• j09É RAMOS IZQUIERDOyón y Plá, D. Pablo Hermicia y Serelle, D. Juan Já
come y Ramírez de Cartagena, D. Fernando Lacacé
y Vez, D. José Morgado y Antón y D. Francisco Ha_
pallo y Florez, los cuales quedarán escalafonados
por el orden expresado que es el que les corresponde
por ser el de censuras obtenidas, á excepción de don
*Manuel de Vierna y D. Franciso Moreno que ocupanlos números 6 y 7 provisionalmente, interin no se de_
termine por la Junta de la Escuela naval que se for
me con arreglo al art. 157 de su reglamento, el lugar
que definitivamente les corresponda ypara determinar
el cual deberá ésta atenerse á lo que se dispone en el
penúltimo párralo del reglamento para lo 3 alféreces
de fragata, en lo que le sea aplicable.
Es asimismo la soberana voluntad, que todos los
guardias marinas que se citan, se presenten el cija, 22
de Marzo próximo en la capital del Departamento de
Ferrol para embarcar en la corbeta Nautilus ó en el
buque que disponga, el Capitán general aunque no
esté en tercera situación, caso de no encontrarse en
dicho puerto la mencionada corbeta, así corno tam
bién el subdito uruguayo D. Alejandro Gummá y
Marti, al que se autoriza provisionalmente el embar
co si lo desea, interin no se reciba la autorización co
rrespondiente de su Gobierno.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de Febrero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
.Sres Capitanes generales de los Departamentos




Excmo. Sr.: Dada cuenta al 'ley (q. D7g.) y en su
nombre á la Ruina Regente del Reino, de la carta ofi
cial de V. E. núm. 207 de 21 de Enero próximo pa
sado, con la que cursa instancia de D.' Brigida Feal,
viuda del artillero de mar de primera clase José Ba
rrera Castro en la que expresa el derecho que tiene
á los premios de enganche que su marido dejó de
percibir á su fallecimiento; S. M. conformándose con
lo informado por la Dirección del personal é Inten
cia general de este Ministerio, ha tenido á bien dispo
ner se abonen á la referida D.' Brígicla Feal la canti
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr. En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 98 de 10 de Febrero último, con la que cursa
instancia del artillero de mar de primera clase, en
ganchado, José SOijO Vara, en súplica de que se le
conceda la pensión vitalicia que determina el art. 11
del Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por haber
quedado inútil para el servicio á consecuencia de he
ridas recibidas en el combate naval de Santiago de
Cuba, y resultar dicha pensión compatible con la que
le fué concedida por el Estado, en Real orden de 5 de
Diciembre último, inserta en el BOLETÍN OFICIAL nú
mero 139; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Direc
ción del personal é Intendencia general de este Mi
nisterio, se ha servicio acceder á lo solicitado, por
reunir el expresado individuo las condiciones esta
blecidas en el art. 11 del citado Real decreto y estar
declarado compatible el disfrute de ambas pensiones,
por Real orden de 27 de Abril de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 1 de Marzo de 1901.
JosE RAmo,s IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general del :Ministerio.
Excmo. Sr. En vista de la carta oficial de V. E
de 16 de Febrero último, con la que cursa instancia
documentada del cabo de mar de primera clase, en
ganchado, Salvador Lopez Maldonado, en súplica de
que se le conceda su separación del servicio para
poder atender á asuntos urgentes de familia, reinte
grando las cantidades correspondientes; S. M. el Roy
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con la Dirección del personal é Intenden
cia general de este Ministerio, se ha servido disponer
se acceda á_lo solicitado por dicho individuo, pero en
tendiéndose, que antes de ser licenciado del servicio
como tal cabo de mar de primera, enganchado, ha
de reintegrar á l Hacienda la parte proporcional de
la prima y vestuario correspondiente al tiempo que
la falte para la terminación de su compromiso de
enganche. -
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y, . E. para su conocimiento y efec
-
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 1
de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Jose' N. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta á 5. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre á la Reina Regente del Reino de la
carta oficial de esa representación núm. 225 _de 16
del pasado mes de Febrero, dando cuenta del remol
que dado por el vapor correo Méjico á la corbeta
Nautilus á la salida del puerto de Río Janeiro, S. M.
se ha servido disponer se manifieste á V. E. el agra
do con que ha visto el auxilio prestado por un buque
de esa Compañía á otro de la Marina de guerra; sien
do asimismo la 'soberana voluntad de S. M. se den las
gracias á V. E. como Representante de la mencionada
Compañía Trasatlántica.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y satisfacción . —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 2 de Marzo de 1901.
El Sublimeretario,
Jose' 111. Pilón.
Sr. Representante de la Compañía Trasatlántica
en Madrid.
Excmo. Sr.: Con el fin de efectuar economias en la
Administración con la supresión de algunos nego
ciados y de organizar de un modo armónico los di
vei sos centros y dependencias del Ministerio; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su n'ombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido modificar el reglamento vi
gente para el régimen interiqr del Ministerio apro
bado por Real orden de 2S de Abril de 1899, en la
forma que expresa la unida nota, cuyas modificacio
nes deberán tenerse presentes para la redacción del
próximo presupuesto.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Mqdrid 24 de Febrero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO







Teniente de navio dé ta clase, Ayudante Secretario.
Primer Negociado.
Capitán de navío.
Teniente de navío de La clase, Auxiliar.
Contador de navio de 1.' clase, Auxiliar.
Segundo Negociado.
1 Capitán de fragata.
1 Feniente de navío de 1.1 clase, Auxiliar.
TercerNegociado.
1 Capitán de fragata.
1 Tenientede navío de La clase, Auxiliar.
, Cuarto Negociarlo.
1 Capitán de fragata, Jefe local y Directordel Museo Naval.
1 Teniente de Infantería de Marina, Auxiliar.
Contador de navío, Auxiliar.
12
D1RECCION DEL MATERIAL
1 Capitán de navío de 1.a clase, Director.
Teniente de navío, Ayudante Secretario.
Primer Negociado.
1 Capitán de navio.
1 Teniente de navío de La clase, Auxiliar.
1 Contador de navío, Auxiliar.
Segundo Negociado.
1 Tenientecoronel de Artillería.
1 Comandante de Artillería, Auxiliar.
Tercer Negociado.
1 Ingeniero jefe de 1.1










Capitán de navío de 1. clase, Director.
Teniente de navío, Ayudante Secretario.
Prinicr Negociado.
Capitán de navío.
Teniente de navío de 1•a clase, Auxiliar.
Segundo Negociado.
Capitán de -fragata. N
Teniente de navío de primera clase.
Tercer Negociado.
Capitán de fragata.
Teniente de navío de primera clase.
8
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INSPECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
1 Inspector general.
1 Ingeniero jefe de segunda, Ayudante Secretario.
Primer Negociado.
1 Ingeniero inspector de segunda.
1 Ingeniero jefe de segunda, Auxiliar.
Segundo Negociadó.
1 Ingeniero jefe de primera.



































1 Contador de navío de prime, Secretario.
Primer ilsregociado.,
1 Ordenador.
1 Contador de navío de primera, Auxiliar.
Segundo Negociado.
1 Comisario.
1 Contador de navío de primra,-Auxiliar.
Tercer Negociado.
1 Comisario


















AFECTOS Á LA INSPECCIÓN GENERAL
2 Médicos primeros para asistencia del personal del Minis
terio, destacamento y marinería del Museo.








Ministro togado de la escala de reserva.
Tenienteauditor de segunda, Secretario.
Tenienteauditor de primera, Jefe de Negociado.
Idem íd., auxiliar de la Asesoría y fiscal de la Juris




2 Contraalmirantes Vocales de continua asistencia.




1 Capitán de navío,
1 Capitán de fragata,
1 Teniente de navío de La clase.
r
NEGOCIADO DE PESCA, AUXILIAR DE LA JUNTA
CONSUL'FIVA
1 Capitán de fragata de la escala de reserva,






JURISDICCION DE MARINA EN LA CORTE
Vicepresidente del Centro, Jefe.
Auditor general, auditor de la Jurisdicción.
Fiscal (teniente-auditor de 1.a), auxiliar de la Asesoría.
Secretario de Justicia, teniente-auditor de 3.a clase.
JUECES INSTRUCTORES PERMANENTES
2 Comandantes de Infanteria, de Marina de la escala de
reserva.
•
Teniente de navío de la ídem íd.
1 Capitán de Infantería de Marina de la ídem íd.
4
ORDENACION DE PAGOS
1 Ordenador de 1." clase
1 outador de navío, Secretario.
INTERVE.NCION CENERAL
1 Ordenador
1 Comisario, Tenedor de libros.
2 Contadores de navío de 1•a clase, auxiliares.
HAB1LITACION GENERAL
1 Contador de navío.
7
RECOMPEISAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la cruz roja de primera clase del Mérito naval
sin pensión, al alférez de navío D. José María de
Arancibia y Liborio, por los servicios que prestó en
Santiago de Cuba á bordo del crucero Reina Mercedes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director del personal.
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MATERIAL
Dada cuenta de su instancia de 22 de Enero últi
mo, en solicitud de que la Marina remita muestras de
los lubrificantes que usa en sus máquinas, al labora
torio de Ingenieros del Ejército de esta Corte, á fin de
que sean ensayados al mismo tiempo que los de la
marca Vacuunz Oil que V. representa; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien ordenar al Capitán general del De
partamento de Ferrol, que remita al Sr. Director del
expresado laboratorio, muestras de los lubrificantes
Valvolina, Grane y Viscoleo extrafino o y oo de los que
hoy usa la Marina, en la inteligencia de que V. dará
cuenta al citado Director del laboratorio, del objeto
de ese envio, -y V. asimismo se encargará de remitir
á este Centro los certificados de los ensayos.
De Real orden lo digo á V. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. muchos
años.—Madrid 19 de Febrero de 1901,
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. D. Mariano Sichar.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Madrid Imp. del Ministerio de Marina,
